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ABSTRAK 
 
Lady Natalie Vernanda NRP. 1423014030. Penerimaan Remaja Perempuan 
Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Video Klip Lady Gaga 
“Til It Happens To You” 
 Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu isu yang 
paling penting dan menonjol dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerimaan remaja perempuan 
mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam video klip Til It Happens 
To You.  
 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Reception 
Analysis, encoding-decoding Stuart Hall, kekerasan terhadap perempuan, 
remaja sebagai audience aktif, Metode Reception Analysis menghasilkan 
tiga data, yaitu: dominan, negosiasi dan oposisi.  
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerimaan remaja 
perempuan mengenai kekerasan terhadap perempuan bahwa informan lebih 
banyak menempatkan dirinya dalam posisi dominan pada scene kekerasan 
fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Pada posisi negosiasi, remaja 
perempuan menyatakan bahwa adu mulut adalah hal yang wajar dilakukan 
saat terjadi pertengkaran. Sedangkan pada posisi oposisi, seluruh informan 
remaja perempuan tidak berada pada posisi tersebut dalam scene kekerasan 
fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan 
fisik dapat berupa pukulan, tendangan, tamparan. Bentuk-bentuk kekerasan 
psikis dapat berupa hinaan dengan menggunakan kata-kata yang tidak 
sopan. Sedangkan kekerasan seksual dapat berupa pelecehan seksual dan 
cat calling. 
  
 
Kata Kunci: Kekerasan, Remaja Perempuan, Reception Analysis, 
Encoding-Decoding Stuart Hall, Video Klip. 
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ABSTRACT 
Lady Natalie Vernanda NRP. 1423014030. Acceptance Female Adolescents 
About Violance Against Women In Lady Gaga’s Music Video “Til It 
Happens To You” 
 Violence against women is one of the most important issues in 
everyday life. This study was conducted to find out how the acceptance of 
female adolescent about violence against women in Til It Happens To You 
music video.  
 Theory used by Mc. Quail’s Reception Analysis, Stuart Hall’s 
encoding-decoding, violence against women, adolescent as active audience. 
Reception Analysis method produce three outcomes: dominant hegemonic 
code, negotiated code, oppositional code. 
 This results of this study that acceptance of female adolescent 
about violence against women that informants place more of themselves in 
dominant position in physical violence, psychic violence and sexual 
violence scene. In negotiation position, female adolescent stated that 
argument is a natural thing to do during an argument. And in opposition 
position, all of female adolescent aren’t in that positions of physical 
violence, psychic violence and sexual violence scene. Type of physical 
violence can be punches, kicks, slaps. Type of psychic violence can be an 
insult by using disrespectful words. And type of sexual violence can be hold 
sensitive areas (breast, thigh and butt) rape, sexual harassment and cat 
calling. 
  
 
Keywords: Violence, Female Adolescent, Reception Analysis, Stuart Hall’s 
Encoding-Decoding, Music Video. 
 
